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CEREMONY 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
MAY 16,1998 
1:00 PM 
BSU PAVILlON# 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
AND PUBLIC AFFAIRS 
GRADUATION CEREMONY 
Jane C. Ollenburger, Ph.D., Dean 
Suzanne McCorkle, Ph.D., Associate Dean 
1:00 P.M. May 16, 1998 
PAVILION 
Prelude Music ............................................. .... ..... ......... ..... ...... .... BSU Symphonic Winds 
Elizabeth Gould, Director 
*Processional ............................................................................. Pomp and Circumstance 
*Flag Ceremony and National Anthem ................................. ROTC Honor Color Guard 
LTC Phillip G. Paulter, Military Science 
Student Marshals: Juli A. Bardsley, Psychology; Bryan K. Hanks, Anthropology; 
Becky S. Wiskus, Social Work; Kristie Browning, Master of Public 
Administration. 
Welcome ........................ .. ..................... ................................... Jane C. Ollenburger, Ph.D . 
. Commencement Address ............................................................... Charles P. Ruch, Ph.D. 
President, Boise State University 
Presentation of Degrees 
Anthropology ........................................................................... T. Virginia Cox, Ph.D. 
Communication ............................................................................. Marvin Cox, Ph.D. 
Criminal Justice Administration .............................................. Robert Marsh, Ph.D. 
History .............................................................................................. Errol Jones, Ph.D. 
Political Science ..................................................... ............... ... 5tephanie Witt, Ph.D. 
Psychology .................................................................................. Eric Landrum, Ph.D. 
School of Social Work ............................................................... Juanita Hepler, Ph.D. 
Sociology ........................................... ............ .. ............................ Michael Blain, Ph.D. 
Masters' Candidates ... ........................... ..... .... Marvin Cox, Ph.D., Communication 
Errol Jones, Ph.D., History 
W. David Patton, Ph.D., Public Policy & Administration 
Juanita Hepler, Ph.D., Director, School of Social Work 
Concluding Remarks ... ... ........................................................ Jane C. Ollenburger, Ph.D. 
*Recessional ................................................................................................... Sine Nomine 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Maggie's Cafe, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Vicki Jeppson Barron D-Amanda M. Gallegos-Jones 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Jennifer Benedict 
M-Diana L. Caldwell 
M-Carrie A. Davis 
M-Agnieszka Dolinska 
M-Heather Anne Estep 
M-Lucinda Anne Hormel 
M-Marcella Hurtado G6mez 
M-Nicole Susann Johnson 
M-Tobin Scott Jones 
M-Mary A. Knuth 
M-Nicole Shane Kroush 
M-Raymona Kay Maddy 
M-Kelly P. McColly 
M-Michael W. Mitchell 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Juli A. Bardsley 
D-Sabrina Catherine Bowman 
D-Cheryl Ella Burgess 
A-Melanie Ann Cornell 
M-Jeannie k. Crockett 
A-April R. Dunham-DeMasters 
A-Nicole E. Fellows 
M-Kelley K. Fleming 
D-Brooke J. Gambrell 
M-Carrie Bloom Hagge 
A-Bryan K. Hanks 
D-Erin Marie Hardesty 
A-Janie Marie Hartung 
M-Heather Luane Helton 
A-John Edward Huth 
M-Jeffrey D. Johns 
A-Leila Jan Leah Godman Jones 
A-Jill Hancock Kauffman 
M-Blair L. Kidwell 
M-Vicki M. Kinney 
M-Kristy Anne Kuehfuss 
M-Valentina V. Kuskova 
M-William M. Lawrence 
A-Shellie Susanne Logan 
M-Jessica Kathrin McCool 
M-Deborah K. McLarin 
A-Branda L. Nowell 
D-Mark D. Palfreyman 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Janice J. Legg 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Lisa Button M-Pamela Joyce Pacotti 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Amy Lynn Berkihiser 
D-Kevin G. Black 
D-Christine Carnes 
D-Ronald Dale Gustafson 
D-Dallas M. Hightower 
M-Elizabeth Rose Perea 
M-Randall Floyd Reese 
D-Margaret A. Shroll 
M-Raymond F. Spear 
A-Beatrice R. Thompson 
M-Kimberly Anne Wiersma 
M-Ami Dawn Palmer 
M-Laurie Anne Perez 
M-Stephanie Powell 
M-Sara Catherine Randolph 
A-Denise M. Roberts 
D-Sharon 1. Rogers 
M-Lera Sheppeard 
D-Shawn H . Sherlock 
M-Berle Wayne Stokes 
M-Bryan F. Taylor 
D-Katherine Cecilia Williams 
M-Becky S. Wiskus 
M-Daniel Brigham Young 
M-Shannon Claire Nielsen 
M-Melissa M. Young 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
The Honors Program offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curricu-
lum and a rich array of co-curricular activities. Students who have completed the prescribed course of 
study are awarded graduation with honors. Those who have attained a cumulative GP A of at least 3.75 
graduate with distinguished honors. 
Distinguished Honors 
Randall Floyd Reese 
Communication 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Tracy Ballantyne 
A-Nancy A. Boomgaarden 
M-Suzanne Halsey Brown 
M-Garth D. Fisher 
D-Jacob C. Fruhlinger 
A-Bryan K. Hanks 
M-Stephanie Marie Itza 
M-Jane Karel Lehrman 
M-Jessica Kathrin McCool 
D-Dana Logan Schuster 
D-Michael Christian Stevens 
M-Tommi L. White 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Darin T. Agnew 
D-Melissa Gayle Andersen 
A-Andrew Golden Anderson II 
M-Gail Pay Baker 
A-Randy Ross Bassett 
M-Randy Wayne Bickham 
M-Jaime Ellen Bobof 
M-Helen Ann Boller 
M-Brian K. Butler 
M-Shannon Chastaine 
D-Renee Diane Childers-White 
M-Joseph A. Christophersen 
D-Anthony Wayne Clark 
D-Kristen Kay Clawson 
M-Michael Gregory Conger 
D-Christina Louise Connolly 
M-Patrick Emmett Connor 
M-Joshua John Danielson 
D-Scott Helton 
M-Mitchell Hodge 
M-Daniel Leigh Klein 
D-Angela Marie Lowber 
M-Mark Douglas Paljetak 
M-Elizabeth Rose Perea 
M-Gene Louis Piccotti 
M-Kara O. Price 
M-Christal Pritchard 
A-Heather Rackham 
M-Randall Floyd Reese 
A-Justin Larid Robinson 
D-Sharon I. Rogers 
D-Jennifer Russell 
M-Greg B. Sabala 
D-Margaret A. Shroll 
D-L. Catherine Snow 
M-Christine Victoria Starr 
M-Jose Guillermo Uribe 
D-Keith Jermaine Walk-Green 
D-Dutch C. Witte 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Diana L. Caldwell 
M-Jason T. Driever 
D-Dallas M. Hightower 
D-Anne Jenifer Lundgren 
M-Mick A. Riffie 
M-Joaquin Deleon Guerrero Torres 
M-Victorino Deleon Guerrero Torres 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Carol Louise Fitzgerald 
M-Tracy Anne Fuller 
A-Robert Louis Page 
M-Sandy K. Skinner 
D-L. Catherine Snow 
D-Aimie Diane Stauffer 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
M-Jennifer Benedict 
D-Brent D. Clark 
M-Amber Renee Cockrum 
M-Rex Howard Frazier 
M-Dana Leigh Hildeman 
M-Brian Ray Hoyt 
D-Jan Dylan Hunter 
M-Virginia S. Munoz 
M-Ikuko Oishi 
A-William Howard Pratt 
A-Rika Sudoh 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Shaun R. Bonney 
M-Jenny D. Buckley 
M-Kasandra L. Burbank 
D-Christine Carnes 
M-Wendy L. A. Christensen 
M-Justin L. Dusseau 
D-S. Lance Givens 
D-Charles G. Hartman 
M-Amy Huffman 
D-Brian Ross Johnson 
D-Joseph Martinez 
M-Peter Kevin McBride 
M-Ted McIntyre 
A-Glennae Wilson Pauli (S.D.) 
M-Curtis R. Shankel 
A-F. Matthew Stoppello 
M-Joaquin Deleon Guerrero Torres 
D-Micheal David White 
M-Diane Berry Williams 
M-Travis D. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-David James Belz 
A-Ron G. Carver 
M-Jeannie K. Crockett 
M-Agnieszka Dolinska 
M-Bryce Eric Frederickson 
M-John R. Gonzales 
D-Matthew R. Hayes 
D-Sharla S. Hilliard 
A-Leila Jan Leah Godman Jones 
M-Adeline Marie Kameroff 
M-Tammy L. Kelley 
A-Lora Lee Kirby 
M-Tamara C. Magaw 
A-Michelle Michalscheck 
M-Matilde Ortiz 
A-Donald W. Peebles 
D-Brett D. Powell 
M-Lisa Christine Puetz 
A-John Edward Reeves 
M-Gina Marie Robinson 
D-Patrick J. Sandru 
A-Elicia Marie Schlegel 
M-Berle Wayne Stokes 
M-F. Matthew Stoppello 
A-Ralph Edward Sword 
BACHELOR OF SCIENCE, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
A-Gary Ambrosek 
D-Ryan C. Badger 
A-Adolfo Banda, Jr. 
M-Monty P. Blamires 
D-Karen Christene Blough 
M-Marc David Brady 
M-Kenneth Preston Calton 
A-Trina Lynn Clayeux 
A-Melanie Ann Cornell 
M-Elizabeth Lurana Davis 
M-Kelley K. Fleming 
D-Amanda M. Gallegos-Jones 
D-Shawna Kaye Hilliard 
M-Eva M. Hoopes 
M-Dave D. Hunsaker 
M-Kristin Carol Jones 
M-Holly R. Kearns 
A-Moira A. Lynch (S.D.) 
A-Brian Dale McIntosh 
M-David W. Minshall 
M-TimothyJ. Morgan 
A-James Todd Moyer 
D-Mark D. Palfreyman 
M-Michelle M. Pebler 
M-Amy Christine Schmidt 
M-Eric W. Simmonsen 
M-Richard Lee Stouse 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Kevin R. Austin 
M-Christopher Edward Batten 
D-Joseph M. Blass 
M-Aaron C. Charrier 
M-Lynwood E. Clark 
M-Tyler Ray Clark 
M-Christopher D. Comstock 
A-James Alexander Cookson 
D-Stacey Elizabeth Cox 
M-Jarod J. Dick 
A-Elizabeth R. Drennon 
M-Jason Edward Dykhouse 
A-Shawn Allen Edwards 
M-Jennifer Nicole Eng 
M-Danielle Lee Florea 
M-Chad K. Forrey 
M-Jennifer M. Freund 
A-Robert Gates 
M-Corey L. Heaps 
M-Chadwick Christopher Howard 
M-Christopher Francis Howard 
M-Darin E. Howell 
M-Heidi L. Ingram 
M-Kennon Dean Irons 
M-Travis Alan Jacobs 
M-Jeffrey D. Johns 
M-J. Robert Lilley II 
D-Thomas David Miller 
M-Anthony James Miranda 
M-Alicia M. Moore 
M-Karrie M. Patterson 
A-Dylan Kenneth Pedersen 
M-Benjamin Theodore Porter 
M -James Stuart Prince 
A-Tasha Ames Savage 
M-Jennifer M. Smith 
M-Perry Noel Stokes 
A-Sharon Stuart 
M-Carmen E. Us cola 
M-John Henry August Vogt II 
M-Derek Watson 
D-Katherine Cecilia Williams 
M-Sharad Shambhu Yadav 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Jodi M. Hickenlooper Barnes 
A-Vicki Jeppson Barron 
D-Ellen Marieke Bokma 
A-Denise Brimmer 
D-Jacqueline Patricia Brown 
M-Melissa Crandall 
D-Manuel Duran Guzman 
D-Scott A. Hale 
A-Tyler E. Haynes 
M-Raymona Kay Maddy 
M-Tamara E. McClintick 
D-Benton A. Pearson 
D-Matthew A. Romberg 
M-Christoffer L. Torfin 
D-Christopher W. Ward 
M-Jami R. Weeks 
M-Daniel Brigham Young 
A-Darin W. Zarbnisky 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Dana Kathryn Gourley Grigg 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Sabrina Catherine Bowman 
M-Aaron DeChevrieux 
D-Brandi Jean Barrett Elkins 
A-John Justin Evans 
M-Jan Francene Gabelman 
M-Sean E. Galloway 
D-Brooke J. Gambrell 
M-Ryan T. Gaston 
M-Teri L. Hancock 
D-Erin Marie Hardesty 
M-Victor D. Higgins 
A-Shellie Susanne Logan 
D-Jared B. Martens 
D-Christine M. Maywhoor 
M-Ron McWilliams, Jf. 
M-Jennifer Miesbach 
M-Alicia M. Moore 
M-Erica J. Ohman 
M-Heidi Rae Peterson 
M-Jade L. Riley 
M-Ryan Brad Ringel 
M-Jennifer L. Severance 
D-Shawn H. Sherlock 
A-Cambria Lynn Sims 
A-Nerissa Tamarie Stock 
M-Shannon Ann Sweaney 
A-Michael John Tapia 
M-Bryan F. Taylor 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
A-Damien Byron Bard 
M-Michael Hardy Benbough 
M-Arthur Stephen Cook 
D-Brett E. Coon 
A-April R. Dunham-DeMasters 
M-Dirk Bradshaw Fluckiger 
M-Darrin J. Goldstein 
M-Theresa Marie Grant 
D-Andrew E. Grover 
M-Heather Luane Helton 
M-Rubye Jones 
M-Catherine S. Josling 
M-Vicki M. Kinney 
M-Lynnette J. Koenig 
M-Veronica Hernandez Martinez 
M-Kelly P. McColly 
M-Michael W. Mitchell 
D-Jared P. Morrison IV 
M-Erik J. O'Daniel 
D-Deanna O'Toole 
M-Richard Douglas Reese 
D-Victor Eugene Samson 
M-Aaron Jack Shaw 
M-Ronald Robert Shepherd 
M-Raymond F. Spear 
M-R. Hartley Streeter 
M-Jefferson H. West 
D-Raymond Wong 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE - SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Charlene Hope Harrison M-Brett A. Nielsen 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Anneliessa M. Balk 
D-Isabell GreenSky 
M-Lucinda Anne Hormel 
M-Kristy Anne Kuehfuss 
M-Erika J. Lloyd 
M-Robert L. Milette 
M-Kimberley Anne Neff 
A-Stephen Raleigh 
M-Virginia Rae Stevenson 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Heidi Dawn Aldous 
M-Kendall Altork 
M-Brad G. Baker 
M-Juli A. Bardsley 
M-Shad 1. Bertsch 
M-Suzanne Renee Burnett 
M-Carrie A. Davis 
M-Kimberly Edmundson 
A-Shawn Allen Edwards 
D-Bretton Craig Engle 
M-Stacey A. Garza 
A-Clayton Warren Harless 
M-Mark D. Hartley 
M-Brandy Hicks 
M-Dale Wendell Hooley 
M-Marcella Hurtado G6mez 
M-Robert George Ingram 
M-Nicole Susann Johnson 
M-Tobin Scott Jones 
M-Blair L. Kidwell 
M-Nicole Shane Kroush 
M-Valentina V. Kuskova 
D-Julia Marne Lamet 
M-William M. Lawrence 
D-Jessica Louise Lewis 
M-Carrie Lynne Nelson 
M-1. Sara Nielsen 
M-Rebecca E. Norton 
A-Branda L. Nowell 
M-Amy Nicole Olsen 
M-Stephanie Powell 
D-Jennifer K. Robinson 
D-Lisa Ann Robinson 
M-Janette Marie Skjonhaug 
D-Amy Arwen Skoro 
M-Micheal Allen Spencer 
M-Tara Strolberg 
A-Jennifer Marie Suiter 
D-Robert Neil Tangen 
D-Amie Thibadeau 
M-Patricia Ellen Valenzuela 
D-Micheal David White 
M-Kimberly Anne Wiersma 
M-Laura Lee Wollan 
M-Megumi Yasue 
D-Mary Elizabeth Younce 
A-Steven J. Ziebarth 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Amy Lynn Berkihiser 
D-Kevin G. Black 
M-Lisa Button 
A-Diana Contreras 
M-Fulgencio A. Dorado 
A-Carmen Gehring 
D-Ronald Dale Gustafson 
M-Edna Ivy 
A-Janice J. Legg 
M-Margery Jo Maloof 
M-Shannon Claire Nielsen 
M-Pamela Joyce Pacotti 
M-Mindi M. Pierce 
M-Charlene L. Quilantan 
D-Scott Surplus 
M-Kimberly L. Taylor 
M-Debra Sue Wolf 
M-Jennifer Lee Young 
M-Melissa M. Young 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
D-Jody Lynn Austin 
M-Mary Jayne Eller 
D-Tiffany Swayne 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
A-Daniel Joseph Murphy 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
D-Thomas David Miller M-Rebecca J. Seguin 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-William Thomas Brinkley III 
M-Tara Linda Carney 
M-Ginger Dawn Chinn 
M-Cynthia J. Christiansen 
M-Carrie Bloom Hagge 
M-Amy Huffman 
D-JoAn Hull 
A-Misty JoAnn Inglis 
A-Lecil A. Walker Miller 
A-Jason Anthony Payne 
M-James Martin Shepard 
M-Renee Lynn Sigman 
M-John H. Slack 
M-Katrina K. Smutny 
D-Lee Ann Young 
M-Robert A. Young 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M-Robert 1. Christensen 
M-Stacey David Reay 
M-Mathilde Schmett 
M-Betina Jo Yore 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M-Jimmy J. Allen 
D-Damon Lynn Archibald 
M-Michelle Bedford 
M-Martez B. Benas 
D-Kelly M. Broich 
D-Cheryl Ella Burgess 
A-James F. Clark III 
M-Donald Steven Conner 
M-Cameron E. Cowdery 
D-Monica 1. Davis 
M-Suzyn Mary Douglass 
M-Bill J. Duncan, Jr. 
M-John A. Flewelling 
M-Justin 1. Gibbs 
M-Tami Raena Grow 
M-Andre Michael Horace 
D-Lisa Jo Huggins 
D-John David Huleen 
M-Julie Rochelle Jeffries 
M-Corey Reid Johnson 
M-Jaiquin Devon Moore 
M-Mickey Ellen Pedersen 
M-Edward Lamont Raiford 
M-Cliff A. Robinson 
M-Dee R. Stigall 
M-Jean C. Stoddard 
D-Lori Sullivan 
M-Suzanne Lynn Therrien 
M-John 1. Tia 
A-Stephen Vozeh 
M-Autumm C. White 
M-Dustin J. Young 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Tammy S. Ferrell 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-Joey Barroso 
D-Jeremy Bennett 
M-Morgen Michelle Bravo 
A-Teresa Dawn Crouse 
A-Laurie A. Fairhurst 
A-Dustin Lance Farris 
D-Brenda Lea Ford 
D-Michael Scott Gordon 
M -Karma R. Hill 
M-Rondo G.L. Jackson 
M-Deborah K. McLarin 
D-Kristen Nelson 
M-Laurie Anne Perez 
M-Joni Lee Swift 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
A-Syeda Bushra Sultana Ahmad 
(S.D.) 
M-Christine Kay Bingaman 
A-Krista Ann Bojanowski 
A-Lori Brelia 
A-Nichole M. Crowder (S.D.) 
A-Michelle Deanae Day 
M-Criselda De La Cruz 
M-Gary J. Edson 
M-Jerri G. Eichholz 
M-Heather Anne Estep 
A-Nicole E. Fellows 
M-Mary E. Fodrea 
A-Cathy C. Hall 
A-Jackie Hall 
M-Zannetta Hanks 
M-Honor Hillary Harris 
A-Janie Marie Hartung 
A-Jose Alfredo Hernandez 
M-Holly N. Hudson-Nogle 
A-John Edward Huth 
M-Barbara A. Jarrett 
A-R. David Jefferson 
A-Amber R. Jorgensen 
A-Jill Hancock Kauffman 
D-Susan 1. Kelley 
M = MAY, 1998 
M-Mary A. Knuth 
A-Maureen Letters Marchant 
A-Kristen 1. Mitchell 
M-Bridget Morrisroe-Aman 
M-Lanae Nordling 
A-Sally Christina Nunes 
M-Ami Dawn Palmer 
M-Donna Marie Paterson 
M-Heidi R. Quijas 
M-Sara Catherine Randolph 
A-Deborah Ann Richter 
A-Denise M. Roberts 
M-Deborah Lynn Schrecongost 
M-Sara Beth Seaman 
M-Lera Sheppeard 
A-Michiko Uemura Shimada 
A-Christina Smith 
M-DeeAnn Kathleen Williams Smith 
M-Renee 1. Smith 
M-Gloria Tague 
A-Beatrice R. Thompson 
A-Sharon Louise Underwood 
M-Erika Warr 
A-Shannon S. Watts 
M-Becky S. Wiskus 
M-Barbara Elaine Wright 
0= DECEMBER, 1997 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION 
A-Nick J. Ballenger 
A-Christopher George Bragg 
M-Susan J. Drummond-Reeves 
M-Curtis Erskine 
M-Gissou Mohamadzadeh 
M-James Herbert Pobst 
M-Nancy Elizabeth Spittle 
M-Janet M. Strong 
M-Yan Wang 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
D-Mary Carter-Hepworth 
M-Kevin R. Cole 
A-Gerry David Hampshire 
D-Sue Harley 
M -Anne Marie Martin 
M-Heidi M. Miller 
M-Susan Pengilly Neitzel 
D-Robert P. Tilley 
M-Donald E. Wimberly 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Vincent Deleon Guerrero Torres 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
AREA: MUL TICUL TURALIDIVERSITY STUDIES 
D-April Dawn Sanderson 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
D-Kristie Browning 
M-Earl Carnagey 
M-Todd Alyn Foxall 
M-Michael Joseph Gifford 
A-Linda S. Gossett 
D-Barbara M. Hedrick 
M-Byron Desire Keely III 
A-Craig D. Kenyon 
M-Kirk Keogh 
M-Alex S. LaBeau 
M-Lisa J. Robbe-Soults 
A-Brian John Roberts 
D-Marlyss Maurine Meyer Routson 
M-Cheri J. Ruch 
A-Carol A. Silvers 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Cynthia Annette Caddy 
M-Robin Cogan 
M-Kathryn A. Cummings 
M-Tyler David DuMars 
M-Krista Marie Farmer 
M-Trina C. Fisher-Szeles 
M-Tamara 1. Force 
M-Julie A. Goodman 
M-Melinda Botkin Lee 
M-Kathryn Madsen 
M-Wendy Elizabeth Melton Barth 
M-Gregory Scott Meyer 
M-Leta M. Neustaedter 
M-Maureen Clare O'Halloran 
de Leon 
M-Amy Porter 
M-Douglas P. Salada 
M-Mary T. Skinner-Vance 
M-Deborah M. Wong 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recreational Gym in the Pavilion IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; MSG Perry. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ....... ... ........ ........ ..... .... ........... ..... ...... .... ........ ............... " ............. Maize Medicine .................. .. " ................................. . " ............................................. Green 
Arts, Letters, Humanities .................. ....... ...... " ...... ... .. ........... " .................. White Music .......... ... ...... .. .......... .. ........... .. ........... " ................................................... Pink 
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